


































  [南吕]四块玉  
  闲适  
  适意行，安心坐。渴时饮饥时餐醉时歌，困来时就  








  旧酒投，新醅泼。老瓦盆边笑呵呵，共山僧野叟闲  
  吟和。他出一对鸡，我出一个鹅，闲快活。  
  意马收，心猿锁。跳出红尘恶风波。槐阴午梦谁惊破?离了利名场，钻入安乐窝，
闲快活。  
  南亩耕，东山卧。世态人情经历多。闲将往事思量  
  过，贤的是他，愚的是我，争甚么！  
  白朴的散曲作品也表达了乐山乐水，远害避祸，修道学仙的人生志趣：  
  [中吕]  阳春曲  
  知几  
  知荣知辱牢缄口，谁是谁非暗点头。诗书丛里且淹  
  留。闲袖手，贫煞也风流。  
  今朝有酒今朝醉，且尽樽前有限杯。回头沧海又尘  
  飞。日月疾，白发故人稀。  
  不因酒困因诗困，常被吟魂恼醉魂。四时风月一闲  
  身。无用人，诗酒乐天真。  
  张良辞汉全身计，范蠡归湖远害机。乐山乐水总相  




  [南吕]四块玉  
  恬退  
  绿鬓衰，朱颜改，羞把尘容画麟台，故园风景依然  
  在。三顷田，五亩宅，归去来。  
  绿水边，青山侧，二顷良田一区宅，闲身跳出红尘  
  外。紫蟹肥，黄菊开，归去来。  
  翠竹边，青松侧，竹影松声两茅斋，太平幸得闲身在。  
  三径修，五柳裁，归去来。  
  酒旋沽，鱼新买，满眼云山画图开，清风明月还诗债。  



















































                        第一章    意象的摄取与教义
的张扬  
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